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Ⅰ　巻頭言　大会テーマ「変革する力：力量あるソーシャルワーカーへの途 」 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  の学びを、生涯キャリア形成支援に活かす …………………… 大嶋巌 ………
Ⅱ　社大福祉フォーラム２０１６報告
1　70 周年記念シンポジウム
「変革する力：力量あるソーシャルワーカーの養成」………………………………… 櫛部武俊 /岡部卓 /潮谷義子 /大橋謙策 ………
2　本部企画
社大 70周年の軌跡 …………………………………………………………………………………………………………… 金子恵美 ………
3　分科会
分科会 …………………………………………………………………………………… 高木剛 /三輪秀民 /大曽根邦彦 /田村真広 ………
4　自主企画分科会
「子供の貧困」その背景に関する人口変化の側面からの考察 …………………………………………………………… 永井保男 ………
福祉を学ぶ学生のための教養教育としてのハンセン病研究
 ………………………………………………… 相原朋枝 /大野ロベルト /後藤隆 /斉藤くるみ /鈴木久美 /田村真広 /辻浩 ………
スリランカの社会福祉：ソーシャルワークにおける貧困と仏教に関する諸課題
 ……………………………………藤岡孝志 /VIRÁG Viktor / 三田侑希 /越智大河 /太田風果 /宗像慶子 /賀陽聞思 /宮下朗 ………
「岸・仲村論争」を踏まえた生活保護ケースワークの課題と展望………………………………………………………… 青木尚人 ………
被災地支援を続けてきて考えたこと ………………………………………………………………………… 染倉有希 /長谷部裕美 ………
ケーススタディ… 下鳥葵 /前田南 /荒川和紀 /石川晶 /樋沢幸大 /高橋夏海 /堀内亨樹 /福田寛和 /湯沢喬宏 /横田拓音 ………  
パイロット事業としての「就活・北海道フェアー」を実施して …………………………………………………………… 髙田哲 ………
私達（95年度生）の “実習” 報告 ……………………………………………………… 石原朝美 /大畑望 /蛭川涼子 /神谷章江 ………
清瀬３大学ワークショップ ……………………………国立看護大学校（LINK）・社大（たんぽぽ）・明治薬科大学（µstream）………
Ⅲ　２０１６年度学生研究奨励賞受賞論文要約
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